





























 過去，第一個高次諧波同調 X光發現於 1987 年，但轉換效
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 靜宜大學 104學年度第二學期磨課師課程 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1643 
 




























































 中央大學舉辦「2016 全國儲能應用專題創意競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-99044,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 南臺科技大學承辦「2016 依瑪客潮 T 設計競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-99045,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 


















 科技部科國司 105年第一期「補助國內舉辦國際學術研討會」自 3月 1 日起至 3月 31
日止受理申請(本處受理時間為 3月 1日至 3月 31日下午 5 點前) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1132 
 

















第二期計畫」計畫宣導說明會(3月 8 日)，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1133 
 












 光電中心於 2月 29 日舉辦之「為偏鄉與弱勢孩童而跑」清大校園路跑活動，延長報名






 2016浙江大學科學傳播能力提升訓練營(延長收件至 3月 1日) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1237&lang=big5 
 

































 水木化學文教獎學金(3月 2日截止) 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-47448,r2507-1.php?Lang=zh-tw 
 
 「姜滸先生、陶祖成女士紀念獎學金」(3 月 9日截止) 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-99070,r2507-1.php?Lang=zh-tw 
 
 「陳仲治先生紀念獎學金」(3 月 9日截止) 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-99072,r2507-1.php?Lang=zh-tw 
 
 「Eric K. Parks and Plato C. Lee 獎學金」(3 月 9日截止) 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-99068,r2507-1.php?Lang=zh-tw 
 






 2016 國際青年創業領袖計畫 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=2350 
 




































































 3月 5日、3月 12日、3 月 19 日，校友棒球隊進行「老梅竹例行訓練」，棒球場上午 8
點至 12 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 









1. 時 間：即日起至 4月 27 日。 
















 【Wake】 sleeping in the indulgence of numbness floating in the river of time wandering in the phantom 
of forever however we only exist in "now" neither in the past nor future feel with your heart With your 
heart content wake like tender bloom like glowing sunrise 
 
說明： 
1. 時 間：即日起至 4月 17 日。 














2. 時 間：即日起至 4月 6日。 












1. 講 者：張育愷 教授／國立體育大學教競技與教練科學研究所。 
2. 時 間：2月 25日，下午 3點 30分至 5點 20分。 





1. 講 者：Rick吳孟霖／旅行作家、竹科工程師。 
2. 時 間：3月 9日，晚上 7點至 9點。 
3. 地 點：行政大樓 168階梯教室。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/13-1091-98897.php。 
 
【動機系專題演講】Applications Utilizing Tailored Radiative Properties 
說明： 
1. 講 者：陳玉彬 教授／國立成功大學機械工程學系。 
2. 時 間：2月 25日，下午 3點 30分至 5點。 





1. 講 者：孫正宏 處長／台灣應用材料公司 銷售策略處。 
2. 時 間：2月 23日，下午 3點 30分至 6點。 






【資工系專題演講】Using Non-Verbal Information to Augment Designs of 
Language-based Social Interactions 
說明： 
1. 講 者：王浩全／助理教授。 
2. 時 間：2月 24日，下午 1點 30分至 3點。 





1. 講 者：林億明老師／嘉義大學。 
2. 時 間：2月 23日，下午 1點 30分至 3點 20分。 





1. 講 者：楊珍妮局長／經濟部國際貿易局。 
2. 時 間：3月 3日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：台積館 905會議室。 
4. 參考網址：http://www.lst.nthu.edu.tw/files/14-1176-99156,r1828-1.php?Lang=zh-tw。 
 
